
















固定 3分（May 原液50mL）， 2 槽目をMay 希釈液 5分
（ 1： 1 ＝May 液25mL：pH6.4リン酸緩衝液（1/150M）
25mL）， 3 槽目をギムザ希釈液15分（1：9＝ギムザ液
5 mL：pH6.4リン酸緩衝液（1/150M）45mL），水洗を
1分に設定した（表 1）。そして 2槽目のMay 希釈液の

































Examination of the stainability of the May-Grünwald Giemsa 
stain with the temperature change
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1槽目 メイグリュンワルド液原液 3 50 0
2 槽目 メイグリュンワルド希釈液 5 25 25

















































1/150M 項目 30℃ 25℃ 20℃ 15℃ 10℃ 5℃
三菱化学
好中球 3.8 4.0 4.6 4.8 5.0 5.0
好酸球 3.8 4.2 4.6 4.8 5.0 5.0
好塩基球 3.4 4.0 4.8 4.8 5.0 5.0
単球 2.8 3.4 4.4 4.6 5.0 5.0
リンパ球 3.0 3.8 4.6 4.8 5.0 5.0
赤血球 2.6 3.4 4.4 4.6 4.6 3.4
血小板 3.4 3.8 4.4 4.4 4.8 4.8
武藤化学
好中球 3.8 4.0 4.4 5.0 5.0 5.0
好酸球 3.6 3.8 4.2 4.8 4.8 5.0
好塩基球 3.4 3.4 4.0 4.2 4.8 5.0
単球 2.6 2.8 4.2 4.4 5.0 5.0
リンパ球 3.0 3.2 4.6 4.4 5.0 5.0
赤血球 2.4 3.4 4.2 4.6 4.6 3.2
血小板 3.4 4.0 4.6 4.4 4.8 4.8
B　武藤化学
リン酸緩衝液
1/150M 項目 30℃ 25℃ 20℃ 15℃ 10℃ 5℃
三菱化学
好中球 3.6 4.0 4.2 4.2 4.8 4.8
好酸球 4.0 3.8 4.0 4.6 5.0 5.0
好塩基球 3.2 3.4 3.8 3.6 4.8 4.8
単球 3.0 3.2 4.0 4.2 5.0 5.0
リンパ球 3.0 3.4 4.2 4.2 5.0 5.0
赤血球 3.2 3.8 4.0 4.0 4.4 3.6
血小板 3.0 4.0 4.2 4.2 4.6 4.8
武藤化学
好中球 3.8 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0
好酸球 3.6 3.2 4.4 4.6 5.0 5.0
好塩基球 2.8 3.2 3.4 4.4 4.6 5.0
単球 3.0 3.2 4.2 4.4 5.0 5.0
リンパ球 3.4 3.2 4.4 4.6 5.0 5.0
赤血球 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 3.6
血小板 3.2 4.0 4.2 4.2 4.8 4.8
C　シスメックス
リン酸緩衝液
1/150M 項目 30℃ 25℃ 20℃ 15℃ 10℃ 5℃
三菱化学
好中球 3.8 4.0 4.4 4.4 5.0 5.0
好酸球 3.6 3.8 4.4 4.8 5.0 5.0
好塩基球 3.2 3.2 3.2 3.4 4.8 5.0
単球 3.0 3.6 4.6 4.4 5.0 5.0
リンパ球 3.0 3.4 5.0 5.0 5.0 5.0
赤血球 2.8 3.4 4.0 4.2 4.4 3.6
血小板 3.4 4.0 4.2 4.4 4.8 4.8
武藤化学
好中球 4.2 4.2 4.4 4.6 5.0 5.0
好酸球 3.8 3.8 4.0 4.8 5.0 5.0
好塩基球 2.6 3.4 3.4 4.4 4.8 4.8
単球 3.2 3.2 4.4 4.6 4.8 4.8
リンパ球 3.4 3.4 4.4 4.6 5.0 5.0
赤血球 3.0 4.2 4.4 4.2 4.4 3.6






















































へ 2 ～ 3 分侵漬することで細胞を固定し，May 希釈液






































































30℃ 25℃ 20℃ 15℃ 10℃ 5℃
pH
メルク
三菱化学 7.5 7.3 7.4 7.3 7.5 7.6
武藤化学 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.4
武藤化学
三菱化学 7.4 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3
武藤化学 7.4 7.3 7.3 7.3 7.4 7.2
シスメックス
三菱化学 7.5 7.4 7.6 7.4 7.5 7.4
武藤化学 7.4 7.5 7.5 7.6 7.4 7.3
